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переносником енергії зазвичай виступає вода, яка доносить тепло по 
системним елементам до місця розміщення тварин [2]. 
Порівнюючи це дві великі групи систем опалення необхідно згадати 
про їх вагомі переваги і недоліки. Так, ключовим недоліком систем з 
використанням відкритих джерел енергії при спалюванні газу або іншого 
палива є виділення в повітря в приміщення побічних продуктів згоряння. У 
разі використання газу це буде вуглекислий газ і пара, а при застосування 
масла до газів ще додається кіптява. Зрозуміло, що для збереження 
здоров'я тварин ці гази повинні якомога швидше видалятись з приміщення, 
що означає посилення інтенсивності вентиляції з відповідним зниженням 
ефективності опалення, в результаті того, що частина підігрітого повітря 
відразу ж йде в вентиляцію і втрачається. 
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Прес-гранулятори широко використовуються аграріями як 
інструмент для підготовки кормів та переробки відходів сільського 
господарства. Основна сфера застосування – виробництво комбінованих 
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гранульованих кормів. Тварини, птахи і риби добре поїдають гранульовані 
корми і швидше набирають вагу, ніж при звичайній системі харчування. За 
рахунок збалансованості раціону кожна гранула містить весь набір 
поживних речовин, вітамінів і домішок, передбачених і закладених в 
бункер гранулятора. Точний контроль пропорцій інгредієнтів дозволяє 
забезпечити максимально збалансований раціон, підвищити ефективність 
відгодівлі і здешевити споживання комбікормів на одиницю приросту 
маси. З використанням гранулятора аграрії отримують можливість 
ефективно використовувати виробничі відходи шляхом їх переробки на 
пресоване біодобриво та паливні гранули (пелети). Гранулювання тирси, 
сіна, соломи, лушпиння та інших відходів дозволяє економити на паливі та 
підвищити рентабельність роботи підприємства в цілому [1, 2]. 
Завдання щодо підвищення продуктивності і надійності прес-
грануляторів з кільцевої матрицею, зниження енергоємності процесу 
гранулювання і трудомісткості обслуговування робочих органів, 
забезпечення можливості регулювання якості одержуваних гранул 
вирішуються в основному за рахунок: 
• оптимізації числа (для пресуючих роликів) і геометричних розмірів 
робочих органів пресуючого механізму; 
• оптимізації конструкції кільцевої матриці (переважно оптимізації 
параметрів філь’єр); 
• вдосконалення конструктивного виконання нерівностей на 
циліндричній поверхні обичайки пресує ролика; 
• вдосконалення конструкції водила пресуючих роликів; 
• оптимізації пристроїв, що забезпечують вирівнювання шару 
матеріалу під пресуючими роликами; 
• розробки систем регулювання мінімальної висоти шару 
пресованого матеріалу (мінімального зазору) між пресуючими роликами і 
кільцевої матрицею і силових навантажень на робочі органи, що пресує 
механізму; 
• вдосконалення системи кріплення кільцевої матриці до планшайби 
прес-гранулятора. 
Морфологічний аналіз конструкцій, аналіз результатів 
параметричного синтезу існуючих і знову проектованих прес-грануляторів 
з кільцевої матрицею, а також аналіз результатів експериментальних 
досліджень робочого процесу в них дозволяє виявити комплекс 
конструктивних і технологічних недоліків і вирішити окремі завдання 
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В ННЦ «ІМЕСГ» було розроблено технічну систему індивідуальної 
дозованої годівлі корів на прив’язі, що реалізується шляхом встановлення 
на мобільному змішувачі-кормороздавачі додаткового бункера 
комбікормів [1, 2], об’ємом 3-5 % від об’єму основного бункера, та 
відповідного дозатора комбікорму. 
В результаті проведених досліджень було встановлено доцільність 
застосування ультразвукових давачів відстані з метою визначення місця 
початку видачі порції корму або розташування дозатора комбікормів 
відносно стійломісць. На відміну від ємнісних та фотоелектричних давачів 
